















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冊 1 K11 ､’ I ↑、 I1Ii 物do●4L
ll1i




































































































































































































































































































































































3 比例計数菅 宗 ○○○
4 G、M・計孜菅 宇一淵 ○○
P
。 シンチレーション計散管 。 ○○○




8 熱ルミネ:ユンス線母計 一一可 ○○○
9 化学線最計（Fricke） 塵、 ○○○
10 半 導 俸 － ○△○
11 壁休飛跡検出器 一 △○○
















～I C >： △ ×
～1 C × △ ×
～1 ○ × × ×
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?????（?『????。﹇、?【? ? ??。『??﹈ 。（
???。?﹇ ???『? ?105 ?




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 k 1 I
、 1 1 、 I I
、 、 I 、 I
k 、 、 lヘ I 、
、 、
V II 1 I
、
、


















ダ ノ 'ノ J1 I I 、
ノ ノ ' ノ 皿
〃‐0／ ／ 「 ' 肥 、
Zソ ム ノ ノ ノ I 1 皿 肥
／ '1プ ノ ,/'5／ ノ ノ 囮
〆
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